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??????????????????（???????）
????????????っ?、????????????????????????????????????っ?。 、 ? ? っ 。?? ? 、 ー 、 、 、 、 、 、?? 、 ャ っ 。 「?? っ っ 。 、 ェー?? ????????っ?（? ? ?????????? 、 、 、?? ? っ 。?? ェー 、 ェー?? ???っ? っ （ ? ? ）。????? 。?? 、 っ 、?? っ 。?? 。 ャ ー?? ???、? ? ?????? ?、?? ?? ェー ? ???? ー
1Q2
?〉??????。??????????????????????????????????、???、?????????????????????、??ェー???????????、????????っ?。???????＝」 ???? ???? ??? ???? ?????? ?。? 、 ??? っ 。
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現代スウェーデン政党政治史論（二）
?????? 。 っ 、?? っ 。 、 ? ??? 。 、 、???? っ?（? ?? ?? 》?? 『? ?? ? ? ?? ???? 。?? ェー ?? ? 、 。 。。??。 ??? ? ー ? 、 ? ? っ 。。?? ?? ?????? ?、??「?????????、 ェー ? ???????っ?? ? ? 。?? ???? ? ? ? ? ? ? ??? ? 。 ??????????っ 。
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?????????????????。????、??????????????、???????????????、?????????????????っ?。???????????????、??????????、????? ? っ 。 、 ? ? 。 ? っ ?????????????????（????）。????????????????????????????、?? ?、??、?????? 。 、 、 ???????? 、 っ 。 、 、 、?? ??????? （ ??????? ??。?…????ェー ???? 。 、 ? … 。 ??、 っ 。?? ? ?。????????? っ 。
ユ06
????????
??????????????。???、?? 、 、????????、?? 、 ?っ 、 っ 。 っ?。 、 ＝ （ ） ー ッ?? ?っ??、???????????、? っ （?? ??? 、 、
現代スウエーデン政党政治史論（二）
??????）。?????????????????っ?。????????、?????????????????? っ 。 ?? ??????????? っ?。??っ っ 。 、?、 、 ?っ?。? ? っ??、 ? っ 。?? 、?? ? （???? ?? 》 ?。 っ ）。 、 ?????? 。 、?? 。 ゥ ー ??????? ? 。?? ? ?? っ ????? ???????。 ?? 、??ッ??? っ?。 ??? ? ? ??? 、 ?? ?? っ 、 ェー （?。 ??? ? ． 。。）。 ?ッ ???? ??? ? っ 。 ゥェ????、 ?? ????ー っ????? ?????????????????? っ?。?????? っ 。 ー 、
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????????、???????????っ??????????????????????????。?? ? ェー ? っ 。 ェー ????? 。?? ッ ???（???、????? ）。 ??????っ?????????????っ 。 ? ???????? ????????? 。 、 。 、?? 。 、 っ?? っ 。 ? ? っ 。?、 、 っ 。???????っ?（（????????????。? ??????????）????? ? ．?? ?）。?? っ 。 、 ッ?? 、???????? ???? っ 、 、 、 、 、??、 、 っ 。 。?? っ （ ）。 、 ??、???? 、 、 、 ー?? 。 ー っ 。 （ ）、?? （?????）? ??っ?。 ? ? 、 （ ）、 、 、
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????????????????（?????）。?? ?????? ェー ? ????????????????????????????????????? 、 ???? ? ?? 。 ? ???? っ? っ?。 ? ????っ 。 ??????????????、? ??っ ????っ 、???? ??????っ?。?? 、 っ 。 、 、?? ?っ 、 ? （?? ?? ? ??? ）（》 ??? ? ?ェー （ ??? 。 、 ? 、?????? ????? っ? ?（?．????「???? 》? ． ? ）。
???????
???ェー??? ?? ?? ョー ッ ??。 ?? ??〉 ??? っ 。 、 ??ー??? ? ????????? ? 、 っ 。 ェー 、 、
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???????、??????????????????????????。?????、??????????????????、???ョー??????????????。????、?????ェー???????????????? 。 ? ー っ 、 ? ? っ 。??ョー ?????っ? 、 ッ???????。 、『 ????????????? （ ???????????? ）。 、 ッ ッ 、 ャー ?ィッ????、 、 っ 。??ー??? っ っ 。 、 ー ー???? ??????っ っ 。?? 、 」 ? ??????????、 っ 。 っ ー ッ?? っ 、 ?? っ 。っ??、?????? ? ????????。?っ??、?????????????っ?。???ー?ッ??? ?ェー 、
?????? 。 、 『 』 っ 。 、 ー?ョ?? ?? ??っ?。 ???????》 ???? ??。 、 。 。 ョー ?????『??〉?。? 』 ???? ッ っ 。 、
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???????????っ?。??????????っ??????。?????????????????????? ャ ー ? ? ? っ 、 ? 、 っ（????〜?????。。??????。??。???????????）。???? 、 ェー ???。「???????? 」 、 （ ）????? （ ?? ? ??? ???? ??? ????ー? ? ? ? 、 ー 、 ? ー 。。・???? 。?????? っ 。 ー?? っ 。 、?? 。 、?? ?? ? 。?? ? ー 。 ー?、???? ?? ??? っ 。 っ ??? ? っ?。??? ? ??? 。「 、 、 、 、?? 、 、 、?? 。……
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???????????????????????????）。?????ー?????????????????????????? ?ー っ 。 ?? っ ?? ?? ??? ?? 、 ???? っ 。 ー ??っ ?っ?。 ??????? ? 。「 、 。 、?? ??? ???」。「 、 ???? ??? 」。?? ー っ?。 、?? 、 ー???? 、 ? ????? 、 、 ? （ ）、 ?? 。?、 、 っ ー 、 っ?? ? っ 。 ???っ? ?（?）．?? 。? ??? ? ?? ）。 ? 、?? ャー?? ??? っ 。 ??? ??、? ??? ??、 ? ? ??? ??? ?、???? ??、 ? ー ー っ っ （ ）． ? ． ）。?? ? 、 ? 、「 〜 」 ????。??、 ? ? ?? ? 、 ??? 、 ??????? 。
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??????????????、????????、?????????????????????。?????????? っ 『 ??????????? 』 、 ? ???? ?、? 、 、 ?、??? ??? ? 、 「 、 ???? 、 」 。 っ 「?? 、 ョ ー 、 っ っ?? 」 っ （＝ ? 。?? っ 。?? 。????? ??????????? ? ??? 。 ?? 。 っ 、?? 、 っ 、?? っ ?? ??? 」 、 「 、?」 ????（?↓????〞? ）。 ッ ????????????????? ? ? ? っ ??。?????? 、 、?????「??????????? ? 」 ?????????? 。 ? ????、「???
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??????????????????????」?????????。?????????、「?????????? 、 、 ? 」 ? 、「 ???? 」 、「??????????? 」 。 、???? 、??。 、 、?????????????????????????。
???（ ）
u口????????、?????????????????????????っ?。?「?? 、 ? ェー っ 、 ェー?? ? 。 、?????? 、 ? 。???、 っ 。?? ? っ 。 、?? 、?? ???? 。 〈 〉 。 、?? 、 っ 。?? 、
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????????????????? ????? ?????????????????、????っ??????????????? 。 ?「 ? ?????????」?? 、?? 。 、?? 、 ? 。 、?? ????っ 。「 」、 っ 「 ????」??? 。「 」 、?? 。 、?? ?。? 、 ????? 、 ェ?????? ?????。??、????????????????????????????????????? っ 。 、 、?? ????? っ 。???? ?? ィ っ?。「? ?? ?、 ? っ 。?、 ???? ??? ???? 」（?↓?? ??? ?????? ? ?? っ 、
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????、??????????????、?????????????????????????????????? っ 。? っ 、 ェー ? 「?? ???」 ?っ?。????、??????????????????、?????っ?。???、?????? 、 。「?? 」 。 、「 、?????????? 。 ? 、 ? 、??」 。?? ?? 。 、 ー?? っ 。 ー ー?? ??っ?。?? ?? ? ??????。? 、 ??? ???????っ???。? ?? 、 、???? ー 。 ッ 「 っ 」?? 、 「 、 」 。?????? 『 』?、?????????????? ???、 ?????????????? ???? 。 、 ? ? ッ 、
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??????〉?????。?????????????????っ?。????、?????ー?〈????????〉 、 ? ? 、 ? ? ?、 ?〈??? ?????。?? 、 ????? ?? ????? ????? ??? ュ 。?っ 。 、??、? ?? ??????????? ?????????????」。?????、??????????? 。 ー 、????? ?? ?? ? ? ?、 ? 。 。。 ??? ?? ???。 。。 ????? ? 、? 、 ?? ? っ?? 。「 、 ョ 、?? ?? ー???? ? 、?? ???。 、 ー ー?」（ ?? ?? ?? ?? ???ー?ー ?? ?? ? ?? っ 。 っ???? ? 。 。
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?。??????????????????????????????????????????????????????? ? 、???? ????? ????? 。??、 、 ?ェー 、 、?? っ 、 。?? 、 ? 、 、?? っ 。??、? っ ???? 、 ????? っ 。 、 ? 、?? 、「 っ 、?? 」。?? ????っ??、?? ?? 、?? ??? っ 。 ???? ? ?、??? ?????。「 ???? ?? ??? ? ?????。????、????? ???? 、 、 、 、 、?? 、 、 。 っ 、?? 」。 ?
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????????????（???、???﹇????????????????????????????????????? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? 、 ???? ????? 。 ?????、??????????????????????????????????????????????????? ? 。???? 、 ?、 ? 、? 、 ? ??? っ 。 ゅ ? ??、 、 っ 。 っ 「?? ??? 、 、 っ 。?? 、 っ 。 、? 。?? ?? ?? ? 。?? っ 。 、 、?? っ 、?? ィッ っ 。
??????????っ???????????????????っ?。（??）
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?《????》??? ????．???????????????》?? ? ??? 。?。 ．bd??????????????????????〞???????????????．????。??bu??．? ??? ????。???． ? ??????? ???????????．? 。 。 ?? ??? ?? 。。 ?。? ?? 。。 」 ??????????????。??．???。 。 ? ??? 。 。 。??? ?＝ 。 。＝?? ? ?? 。 ．?。? ? ????? ? 。 、 。 。。 。 ．?。 》 。 ?．??? ?「 ー 」》『 』??? ? 」 『 』??? ???? 。 ??????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ??????????? ? ???????? ? ???? ??? 。 〉 ＝ 〈 。。。??? ? ?? ? ? ??? 〉 ? ? ??? 。????? ??》?。 ???。。?? ?、 ? ． ． ?? （ 。? ? ??????????↓???? ? 。 ?? ??｝ ?? ??? ?
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